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GLOSARIO 
ACTIVIDAD: conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 
de un programa o proyecto, que consiste en la ejecución de ciertos procesos 
tareas mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, 
y financieros asignados a la actividad con un costo determinado. 
ADOLESCENTE: un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y 
social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 
ALIANZA: acuerdo o pacto entre dos o más personas, hecha a fin de avanzar 
objetivos comunes y asegurar intereses en común. 
COMUNIDAD: grupo de personas que comparten una zona geográfica como 
elemento común. 
DERECHOS HUMANOS (DDHH): Los derechos humanos son derechos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. 
EDUCACION: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 
se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 
acciones, sentimientos y actitudes. 
NIÑO: Se entiende por niño o niña aquella persona que aún no ha alcanzado 
un grado de madurez suficiente para tener autonomía. 
VULNERABLE: Se aplica a la persona, al carácter o al organismo que es débil 
que puede ser dañado o afectado fácilmente porque no sabe o no puede 
defenderse. 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 
La Propuesta Integral de restablecimiento de derechos de los niños vulnerados en 
la población infantil y adolescente del Corregimiento de Santa Rosalía, ubicado en 
el Municipio Zona Bananera, Departamento del Magdalena; surge como requisito 
de grado para optar el titulo de Especialistas en DDHH y DIH. La oportunidad de 
focalizar una población para construir una propuesta desde el Enfoque de Marco 
Lógico, está orientada al restablecimiento de los derechos vulnerados en ésta 
población; y nos permite la aplicabilidad de los conceptos, parámetros y 
normatividad vigentes en materia de los Derechos Humanos. El objeto de ésta 
propuesta es Promover y Proteger los derechos que son vulnerados en la población 
infantil y adolescente de este Corregimiento a partir del fomento de escenarios de 
diálogo y participación con la comunidad para socializar y divulgar los DDHH así 
como los diferentes mecanismos de protección, promoción y defensa. También 
busca fortalecer las familias de estos niños y adolescentes mediante el 
establecimiento de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas que 
apoyan la formulación y puesta en marcha de proyecto de generación de ingresos 
que impactan la situación socio-económica de las familias de esta comunidad. 
Estas estrategias de intervención desde el enfoque basado en derechos humanos, 
permiten que los niños, niñas y adolescentes del Corregimiento de Santa Rosalía 
se reconozcan como sujetos de derechos, lo que convierte a ésta propuesta en 
una herramienta de Educación en Derechos Humanos, como una propuesta de 
intervención social para el desarrollo de la comunidad. 
Palabras Claves: Derechos de los niños, Derechos Humanos (DDHH), Enfoque de Marco 
Lógico (EML), Convenios Institucionales, Sujetos de Derechos, Estrategias de Intervención, 
Mecanismos de Protección, Escenarios de Dialogo. 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 
The Comprehensive Proposal for restoration of violated rights of children in the 
child and adolescent population of the township of Santa Rosalía, located in 
the Municipality Banana Zone , Department of Magdalena ; degree 
requirement arises as to choose the title of Specialist HR and IHL . The 
opportunity to target a population to build a proposal from the Logical 
Framework Approach is oriented to the restoration of violated rights in this 
population, and allows the applicability of the concepts, terms and regulations 
in force concerning hunnan rights. The purpose of this proposal is to promote 
and protect the rights that are violated in the child population of this township 
from pronnoting opportunities for dialogue and participation with the community 
to socialize and disseminate HR and the various protection nnechanisms, 
advocacy. It also seeks to strengthen the families of these children and 
adolescents through the establishment of agreements and partnerships with 
public and private institutions that support the formulation and implementation 
of income-generating project that impact the socio- economic situation of the 
families of this community. 
These intervention strategies from the human rights-based approach, allowing 
children and adolescents of the township of Santa Rosalía are recognized as 
subjects of rights , which makes this proposal a tool of Human Rights 
Education as a proposal social intervention for community developnnent 
Keywords : Children's Rights , Human Rights (HR ) , Logical Framework 
Approach (LFA) , Institutional Agreements , Subjects of Rights, Intervention 
Strategies , Protection Mechanisms , Stages of Dialogue , Human Rights 
Based Approach. 
INTRODUCCIÓN 
La presente Propuesta nace a partir del contacto directo con la Comunidad del 
Corregimiento de Santa Rosalía, ubicado en el Municipio Zona Bananera, 
Departamento del Magdalena, una población con antecedentes de violencia y 
pobreza que se reflejan aún después de muchos años en la manera de pensar y 
actuar de muchos de sus habitantes. Esta comunidad que presenta muchas 
carencias no sólo de condiciones básicas insatisfechas sino de desconocimiento de 
aquello que es inherente a la condición de todo ser humano, como son los Derechos 
Humanos; la falta de educación y el vivir el día a día con lo que se cuenta, con una 
desesperanza aprendida, no se reconocen como sujetos de derechos para hacer 
valer aquello que les pertenece y como sujetos de obligaciones para cumplir con 
aquello que les corresponde. 
Esta situación recae principalmente sobre una población vulnerable como son los 
niños y adolescentes, quienes por su condición de menores de edad no cuentan 
con las capacidades físicas ni mentales suficientes para poder defender sus 
intereses y derechos por sí mismos, convirtiéndose en la población a la que más se 
le vulneran sus Derechos. Por tal motivo, ésta Propuesta apunta a Promover y 
Proteger los Derechos de los niños que son vulnerados en la población infantil y 
adolescente del Corregimiento de Santa Rosalía, esperando resultados que van 
primordialmente desde el fomento de escenarios de diálogo y participación donde 
se construyan espacios para la socialización y divulgación de los Derechos 
Humanos así como los diferentes mecanismos de protección, promoción y defensa; 
el fortalecimiento de las familias del niño, niña y adolescente a quien se le haya 
vulnerado su(s) derecho(s), de manera que éstos puedan ubicarse y reintegrarse a 
sus familias. 
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Para alcanzar éstos objetivos se pretende abordar al niño, niña y adolescente y a 
sus familias a través de una intervención basada en el enfoque de los DDHH; y 
mediante estrategias como el establecimiento de convenios y alianzas 
interinstitucionales con entidades públicas y privadas, que apoyen la formulación y 
puesta en marcha de proyectos de emprendimiento que impacten la situación 
socioeconómica de las familias del Corregimiento de Santa Rosalía. 
Por todo lo anterior, éste Proyecto basado en Derechos Humanos hacia la 
sensibilización social y el desarrollo de la comunidad, constituye un aporte 
significativo y valioso dentro de la biografía del Corregimiento de Santa Rosalia; 
puesto que generará cambios positivos en la forma de vida y avances a nivel 
personal, familiar, al permitir el restablecimiento de los derechos de los niños, la 
protección y promoción de sus derechos fundamentales, de una población cuyos 
derechos prevalecen sobre los demás, tanto en la Legislación Nacional como en la 
Normatividad Internacional. 
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JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
En el marco del Derecho Internacional Humanitario en materia de los Derechos 
Humanos, los Estados Parte tienen obligaciones de respetar, proteger y realizar los 
derechos contenidos en los Tratados y Convenciones Internacionalesl. A su vez, 
estos lineamientos hacen alusión a que los derechos humanos son el mínimo 
exigible a todo Estado que pretenda gobernar a los asociados conforme a la 
dignidad humana, la democracia, la justicia, la libertad y la paz. En ellos se plasma 
la aspiración a una existencia realmente digna de la condición humana, lo que los 
hace universalmente exigibles y factor de la legitimidad del poder público, lo cual 
está integrado, por consiguiente, al bloque de constitucionalidad. 
De conformidad con nuestra Carta Política, en Colombia los derechos de los niños 
prevalecen sobre los de los demás. Este contenido normativo denota la intención 
del constituyente de colocar a los niños en un lugar primordial en el que deben ser 
especialmente protegidos dada su particular vulnerabilidad al ser sujetos que 
empiezan la vida y que se encuentran en situación de indefensión, que requieren 
de especial atención por parte de la familia, la sociedad y el Estado y sin cuya 
asistencia no podrían alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. 
Son la familia, la sociedad y el Estado quienes están obligados a asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos, siempre orientados por el criterio primordial de la prevalencia del interés 
superior del menor. 
1  El enfoque de los Derechos Humanos en los Programas y proyectos de desarrollo. Manuel 
Gómez Galán, Pavón & Saintz. Madrid- España. CIDEAL,2013. Pág 237. 
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En la aplicación de todo esta normatividad, resulta una actuación gratificante y 
positiva en nuestro ejercicio práctico de especialistas en DDHH y DIH, la formulación 
de un proyecto con enfoque basado en los Derechos Humanos con la metodología 
de la Matriz de Marco Lógico. Nuestra contribución desde el campo de acción de la 
Psicología, radica en el restablecimiento de los Derechos vulnerados de los niños y 
niñas, se genera desde la educación en Derechos Humanos, como la vía más 
racional y prometedora para aprender y tomar conciencia acerca de los valores y 
principios que enaltecen la dignidad del ser humano. 
La formación en Derechos Humanos ha adquirido un carácter trascendentemente 
protector y promotor de la dignidad humana en las sociedades actuales. Por ello, la 
divulgación y la promoción acerca de la existencia, el contenido, las formas de 
amparo y la defensa de los mismos, buscan que los seres humanos puedan hacer 
efectivos esos derechos y eviten su vulneración. También se pretende que en el 
proceso de aprendizaje se creen formas de comportamiento basadas en reconocer, 
no sólo los propios derechos, sino a la vez, los de los demás, dando dimensión y 
significado a la esencia del ser humano. 
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1 TÍTULO 
PROPUESTA INTEGRAL DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS VULNERADOS EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL 
CORREGIMIENTO DE SANTA ROSALÍA. 
1.1. ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre o razón social Universidad del Magdalena 
Representante Legal Ruthber Escorcia Caballero 
Teléfono, Fax (5) 4217940 ó (5) 4301292 
Dirección Carrera 32 No. 22-08 
Correo electrónico derechoshunnanos@unimagdalena.edu.co  
2. LOCALIZACION 
Ubicación Geográfica: 
El Corregimiento de Santa Rosalía se encuentra ubicado en el Municipio Zona 
Bananera, Departamento del Magdalena. Ver mapa en Anexos. 
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3. ENTIDADES PARTICIPANTES 
PÚBLICAS PRIVADAS 
Nombre, Dirección, Persona 
responsable del Proyecto 
Nombre, Dirección, Persona 
responsable del Proyecto 
Alcaldía Municipal Zona Bananera FUNDEBAN 
Secretaría de Educación Departamental FUNDAUNIBAN 
Gobernación del Magdalena Ecopetrol 
Ministerio de Protección Social Agencias de Cooperación Internacional 
Ministerio del Trabajo 
Policía Infancia y Adolescencia 
ICBF 
SENA 
Universidad del Magdalena 
Institución Educativa Santa Rosalía 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
En el corregimiento de Santa Rosalía sus pobladores viven en la pobreza. El 
analfabetismo y la poca capacitación técnica de los adultos cabeza de familia, 
la oferta de empleo informal con remuneración baja, ha obligado a que los niños y 
adolescentes en el seno de éstas familias tengan que vincularse a temprana edad 
al mundo laboral para colaborar con los gastos básicos del hogar como 
alimentación, vestido y sus propias necesidades, abandonando sus estudios, 
exponiéndose al riesgo de ser víctimas de abuso sexual, maltrato infantil y se vea 
afectada su integridad física y mental, al asumir actividades exigentes que no están 
acorde con los niveles de desarrollo físico y psicológico; además ésta situación 
vulnera su derecho a la Educación, pues ésta situación los obliga a mantenerse 
lejos de ámbitos dispuestos para su desarrollo y crecimiento integral. 
El desconocimiento integral de los mecanismos para la protección de los Derechos 
de los Niños sumado a los elementos ya mencionados, ha favorecido que la 
población infantil de Santa Rosalía sea víctima de abusos y atropellos al no contar 
con los conocimientos suficientes para entender sus derechos y exigirlos. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Para presentar ésta Propuesta se tiene en cuenta lo contemplado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño2, en su preámbulo: "...Recordando qué en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que 
la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales Convencidos de que la 
familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento 
y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad, 
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión, 
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados 
en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial 
ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 
Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 
particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos 
e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño..." 
2  Convención Sobre los Derechos del Niño. Principales Tratados de los DDHH. Oficina Del Alto 
Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos. New York y Ginebra 2006. 
Págs. 99-100; 111, 112,114. 
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Teniendo en cuenta también los artículos contemplados en ésta Convención 
referentes a la protección y amparo a la niñez por parte del Estado, la familia y la 
Sociedad, como: 
Artículo 27 
Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 
Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a 
sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 
Artículo 28 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades 
ese derecho, deberán en particular: 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 
tasas de deserción escolar. 
Así también apoyados en que el Estado colombiano mediante la Ley 12 de 1991, 
aprobó la Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 comprometiéndose a 
divulgar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas. 
Y que el Estado Colombiano en su carta Política, en su artículo 44 expresa que los 
menores deben ser protegidos contra toda explotación laboral o económica y 
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trabajos riesgosos; y que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los 
demás. 
Con base en todo lo anterior y teniendo en cuenta que los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás es necesario atender de manera 
especial a la población infantil del Corregimiento de Santa Rosalía mediante una 
Propuesta de atención integral que abarque no solo al niño vulnerado en sus 
derechos sino fortalecer el seno de sus familias a fin de crear un cambio positivo y 
de impacto en sus vidas. 
Este cambio se logra facilitando herramientas que propenden por el reconocimiento 
de los niños como sujetos de derecho así como también padres de familia y 
comunidad en general son sujetos conocedores de los Derechos Humanos y los 
diferentes mecanismos de protección y defensa. Se trata pues de una Estrategia 
en educación en Derechos Humanos y relevante en el camino hacia el 
restablecimiento de los derechos de los niños, la protección y promoción de sus 
derechos fundamentales. 
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6. POBLACIÓN OBJETIVO 
ACTOR SECTOR AL QUE PERTENECE POSICIÓN 
Niños, niñas y 
adolescentes de 
Corregimiento de 
Santa Rosalía Municipal Beneficiario 
Familias 
Corregimiento de 
Santa Rosalía 
Institución 
Educativa 
Alcaldía 
Municipal Zona 
Bananera 
Municipal, 
Departamental y/o 
Secretaría de Nacional 
Educación 
Departamental 
Secretaría de 
Salud Municipal 
ICBF 
Gobernación Del 
Magdalena 
Ministerio de la Aliado o Cooperante 
Protección Social 
Ministerio del 
Trabajo 
Policía Infancia y 
Adolescencia 
Empresas con 
responsabilidad 
social de la 
Región 
(Fundauniban, Internacional 
Fundeban; 
Ecopetrol) 
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Agencias de 
cooperación 
Internacional con 
programas y/o 
proyectos de 
Atención a la 
Infancia 
Dueños de 
negocios 
Expendedores de 
drogas 
Municipal Oponentes 
Dueños de 
negocios 
Expendedores de 
drogas 
Municipal Perjudicados/excluidos 
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7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 
La presente propuesta tiene como objetivo general Promover y Proteger los 
Derechos de los niños que son vulnerados en la población infantil y adolescente 
del Corregimiento de Santa Rosalía. 
Los objetivos específicos propuestos son: 
Fomentar escenarios de diálogo con la Comunidad de Santa Rosalía para 
socializar sobre los Derechos Humanos así como los diferentes mecanismos de 
protección, promoción y defensa. 
Fortalecer el núcleo familiar del niño, niña y adolescente trabajador, de manera 
que éste pueda ubicarse y reintegrarse a la familia. 
Establecer alianzas interinstitucionales que apoyen la formulación y puesta en 
marcha de proyectos de emprendimiento que favorezcan el mejoramiento de la 
situación socioeconómica de las familias del Corregimiento de Santa Rosalía. 
Contribuir en la creación de espacios que permitan a la población infantil y 
adolescente del Corregimiento de Santa Rosalía, el manejo y uso del tiempo libre 
y la creación de su proyecto de vida. 
Se espera como resultados de la implementación de la Propuesta los siguientes: 
Escenarios de diálogo y participación con la comunidad de Santa Rosalía donde 
haya espacios para la socialización y divulgación de los Derechos Humanos así 
como los diferentes mecanismos de protección, promoción y defensa. 
Familias del niño, niña y adolescente fortalecidas de manera que éstos puedan 
ubicarse y reintegrarse a sus familias. 
Existencia de convenios y alianzas interinstitucionales que apoyen la 
formulación y puesta en marcha de proyectos de emprendimiento que 
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favorezcan el mejoramiento de la situación socioeconómica de las familias del 
Corregimiento de Santa Rosalía. 
4. Espacios que permitan a la población infantil y adolescente del Corregimiento de 
Santa Rosalía el manejo y uso del tiempo libre y la creación de su proyecto de 
vida. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Para el desarrollo de la Propuesta se realizarán actividades como reuniones de 
socialización, aplicación de encuestas, visitas domiciliarias, talleres de capacitación 
y fortalecimiento personal y familiar, establecimiento de alianzas con otras 
Entidades participantes, creación de red de apoyo juvenil. 
8.1. Cronograma de Actividades. 
ACTIVIDADES AÑO / 
SEMESTRE 
Para R1 
Convocatoria de participación en el Proyecto a toda la 
comunidad de Santa Rosalía. 
2014 I semestre 
Socialización del Proyecto a toda la comunidad de Santa 
Rosalía. 
2014 I semestre 
Talleres de divulgación de los DDHH, donde los 
participantes se reconozcan como sujetos de Derechos. 
2014 I semestre 
Creación de un Comité de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos. 
2014 I semestre 
Para R2 
Aplicación de encuesta a la población infantil y adolescente 
de Santa Rosalía: "Cómo están mis derechos". 
2014 II semestre 
Diagnóstico situación de vulnerabilidad de los Derechos de 
los niños en Santa Rosalía. 
2014 II semestre 
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Visitas domiciliarias de acercamiento inicial a la población 
infantil y sus familias. 
2014 II semestre 
Talleres de fortalecimiento familiar y personal dirigidas a la 
población infantil y adolescente de Santa Rosalía. 
2014 II semestre 
Para R3 
Presentación de la Propuesta a Entidades Públicas y 
Privadas para que apoyen y participen de la ejecución del 
Proyecto. 
2014 I semestre 
Reuniones para establecer alianzas interinstitucionales en 
beneficio del mejoramiento de la situación socioeconómica 
de las familias de Santa Rosalía. 
2014 II semestre 
Para R4 
Articulación con la Institución Educativa para fortalecimiento 
del trabajo con la población infantil y adolescente de Santa 
Rosalía en materia de Derechos Humanos. 
2014 II semestre 
Desarrollo de foros y actividades de educación en Derechos 
Humanos. 
2014 II semestre 
Talleres de autoestima, manejo del tiempo libre, proyecto de 
vida dirigido a población infantil y adolescente de Santa 
Rosalía 
2014 II semestre 
Creación de una red de jóvenes dedicada a la protección y 
defensa de los derechos de los niños en el corregimiento 
de santa Rosalía. 
2014 II semestre 
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9. DURACIÓN TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Fecha de inicio: 
Fecha de fin: 
2014 04 01 
2014 11 29 
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10. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 
Para el cumplimiento y éxito del Proyecto se realizarán actividades conjuntas con 
otras Entidades que permitan el logro de los objetivos planteados de manera que el 
trabajo a realizar se vea fortalecido interinstitucional e interdisciplinariamente. En el 
desarrollo de éste Proyecto es indispensable involucrar a las Organizaciones 
Estatales para que cumplan sus planes y políticas dentro de los ámbitos local, 
regional y nacional, siendo ésta Comunidad bastante olvidada en cuanto a planes 
de apoyo gubernamentales. 
En cumplimiento de los propósitos del Proyecto, las actividades se realizarán con 
toda la comunidad de Santa Rosalía de manera participativa, atendiendo 
situaciones particulares y colectivas especiales dentro del marco de los Derechos 
Humanos. El establecimiento de las alianzas interinstitucionales juega un papel 
importante en el Proyecto pues constituye un beneficio de gran magnitud en las 
familias de la comunidad de Santa Rosalía. 
La vinculación del Establecimiento Educativo con el Proyecto permitirá un mayor 
acercamiento a la población objeto de estudio facilitando el desarrollo de las 
actividades programadas para la defensa y promoción de los Derechos de los Niños. 
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11. VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD. FACTORES DE CALIDAD DEL 
PROYECTO Y FORMA DE TRANSFERENCIA PREVISTA 
La ejecución del Proyecto en sus inicios conforma un Comité al que se le facilitarán 
las herramientas que le permitan cumplir las funciones de Promoción y defensa de 
los Derechos Humanos y en su última fase propone la creación de una Red de 
Apoyo con jóvenes de la Comunidad. A éstos dos grupos se les hará un 
acompañamiento y seguimiento de la mano de Instituciones Participantes. Además, 
mediante los convenios con otras Entidades del Sector, se permite el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento sostenibles, apuntando al fortalecimiento de la 
calidad de vida, disminuyendo los índices de vulnerabilidad de los derechos de los 
niños de la comunidad de Santa Rosalía. 
Cada uno de éstos procesos y a lo largo de la puesta en marcha del Proyecto se 
realizarán reuniones de seguimiento y control en el que se analizarán los alcances, 
dificultades e impactos de cada actividad en la comunidad, así mismo se 
establecerán se renovarán compromisos y nuevos retos para que el Proyecto sea 
sostenible en la comunidad. 
Al realizar evaluaciones de los procesos y actividades de manera participativa se 
fortalecen los lazos de cooperación y trabajo, que afectan positivamente el 
desarrollo y sostenibilidad del proyecto. 
Este proyecto cuenta con factores que permiten éxito y calidad en su ejecución así 
como la sostenibilidad del mismo, puesto que en su diseño se propone la 
participación de entidades públicas y privadas, que trabajando mancomunadamente 
garantizan beneficios y aportes significativos en la población objeto de ésta 
Propuesta. 
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12. CONDICIONANTES 
En la ejecución del proyecto pueden surgir inconvenientes de disponibilidad de 
tiempo para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que es una 
población cuya mayor fuente de ingreso está en el trabajo en fincas bananeras que 
demandan de ellos una jornada laboral extensa. Esto podría influir en las fechas 
establecidas en el cronograma de actividades. 
Otro factor que puede afectar negativamente el Proyecto es en cuanto a que las 
Entidades Participantes del Proyecto no den el apoyo requerido para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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13. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Matriz de Planificación del Proyecto — MPP — 
PROPUESTA INTEGRAL DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS VULNERADOS EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSALÍA. 
Fecha de Ejecución (Abril 2014— Noviembre 
2014) 
DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
Objetivo General 
Red de apoyo 
juvenil y comité de 
Promoción y 
defensa de los 
Derechos y 
Humanos 
Actividades 
realizadas por el 
Comité y Red 
de apoyo 
• Apatía y 
desinterés por 
dar continuidad a 
las tareas y fines 
de la 
conformación de 
la red y comité de 
promoción y 
defensa de los 
DDHH 
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los 
Humanos 
Derechos 
Objetivo 
Específico 
Escenarios de diálogo 
para socializar sobre 
Actas de 
reuniones 
Participación de 
la comunidad en 
las actividades 
Participación de 
otras entidades 
públicas y 
privadas 
Incumplimiento 
del cronograma 
de actividades 
Falta de espacios 
adecuados y 
pertinentes para 
el desarrollo de 
las actividades 
Falta de 
colaboración y 
apoyo humano 
para ejecución 
del proyecto 
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Disminución de 
deserción escolar. 
Registro de 
matrículas en la 
Institución 
educativa 
Evidencias 
fotográficas y/o 
fílmicas. Actas 
de reuniones 
Actas de 
compromiso 
Registro de 
asistencia a los 
talleres 
Registros de 
asistencia al 
colegio 
Falta de 
colaboración de 
la Institución 
educativa 
Incumplimiento 
de los 
compromisos 
adquiridos por 
los participantes 
externos 
Incumplimiento 
del cronograma 
de actividades 
propuesto por los 
profesionales 
externos 
Resultado 1 
Participación de las 
familias en las 
actividades 
programadas para 
tal logro 
 
 
Asistencia de 
participantes 
externos en 
ejecución de 
actividades 
Disminución de 
niños trabajadores 
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Presentación de 
cronograma de 
actividades por 
parte de las 
entidades 
participantes 
Registro de 
visitas de 
asesoría y 
seguimiento a 
las familias que 
presenten 
proyectos a las 
entidades 
Ausencia de las 
entidades 
participantes 
Incumplimiento 
del cronograma 
de actividades 
propuestos por 
las entidades y/o 
profesionales 
externos 
Resultado 2 
Participación de las 
Entidades en el 
cronograma de 
actividades 
Firma de 
convenios para el 
seguimiento de los 
proyectos en la 
comunidad 
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Articulación de la 
Propuesta con el 
PEI de la Institución 
Celebración Día de 
los Derechos 
humanos mediante 
foro y otras 
actividades 
conmemorativas 
Reconocimiento en 
la comunidad de la 
red de apoyo de 
jóvenes 
Planes de 
estudio de la 
Institución 
articulados con 
Educación en 
Derechos 
Humanos 
Motivación 
participación 
activa de los 
jóvenes para las 
actividades 
propuestas 
Registros 
fotográficos y de 
asistencia a los 
eventos 
programados  
Falta de apoyo y 
respaldo de la 
Institución 
educativa frente 
a las actividades 
programadas con 
los estudiantes. 
Falta de apoyo 
de los docentes 
de la Institución 
en la articulación 
del proyecto con 
las áreas de 
estudio. 
Respaldo de la 
comunidad a las 
actividades 
propuestas por 
la Red de 
jóvenes 
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Resultado 3 
ACTIVIDADES 
En relación con Resultado 1: 
1.1 Convocatoria de participación en el Proyecto a toda la 
comunidad de Santa Rosalía 
1.2 Socialización del Proyecto a toda la comunidad de Santa 
Rosalía 
1.3 Talleres de divulgación de los DDHH, donde los 
participantes se reconozcan como sujetos de Derechos 
1.4 Creación de un Comité de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos 
Para el logro del 
Resultado 1. 
Apatía y 
desinterés por 
dar continuidad 
a las tareas y 
fines de la 
conformación de 
la red y comité 
de promoción y 
defensa de los 
DDHH. 
ACTIVIDADES 
En relación con Resultado 2: 
2.1 Aplicación de encuesta a la población infantil y 
adolescente de Santa Rosalía: "Cómo están mis derechos". 
2.2 Diagnóstico situación de vulnerabilidad de los Derechos 
de los niños en Santa Rosalía 
2.3 Visitas domiciliarias de acercamiento inicial a la población 
infantil y sus familias 
2.4 Talleres de fortalecimiento familiar y personal dirigidas a 
la población infantil y adolescente de Santa Rosalía 
Para el logro de 
Resultado 2. 
Incumplimiento 
del cronograma 
de actividades 
DIRECTORA 
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ACTIVIDADES 
En relación con Resultado 3: 
3.1 Presentación de la Propuesta a Entidades Públicas y 
Privadas para que apoyen y participen de la ejecución de 
Proyecto 
3.2 Reuniones para establecer alianzas interinstitucionales en 
beneficio del mejoramiento de la situación socioeconómica de 
las familias de Santa Rosalía 
Para el logro de 
Resultado 3. 
Incumplimiento 
del cronogranna 
de actividades 
propuestos po 
las entidades y/c 
profesionales 
externos 
ACTIVIDADES 
En relación con Resultado 4: 
4.1 Articulación con la Institución Educativa para 
fortalecimiento del trabajo con la población infantil y 
adolescente de Santa Rosalía 
4.2 Desarrollo de foros y actividades de educación en 
Derechos Humanos 
4.3 Talleres de autoestima, manejo del tiempo libre, 
proyecto de vida dirigido a población infantil y adolescente de 
Santa Rosalía. 
4.4 Creación de una red de jóvenes dedicada a la protección 
y defensa de los derechos de los niños en el corregimiento de 
santa Rosalía. 
Para el logro del 
Resultado 4. 
Falta de apoyo y 
respaldo de la 
Institución 
educativa frente 
a las actividades 
programadas con 
los estudiantes y 
la articulación del 
proyecto con los 
planes de estudio 
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14. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO CANTIDAD Y PORCENTAJE 
Cantidad cubierta con recursos propios $6.000.000 
Cantidad cubierta por la contraparte $50.000.000. 
Cantidad Solicitada al financiador $30.400.000. 
TOTAL DE COSTE DEL PROYECTO $86.400.000 
PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
DEPENDENCIAS VALOR MENSUAL TOTALES 
ADMINISTRATIVO 
Directivos $3.000.000/mes/8 meses $24.000.000 
Honorarios (profesionales) $2.800.000/mes/8 meses $22.400.000 
Apoyo administrativo 
(técnicos) 
$600.000/mes/8 meses $4.800.000 
Papelería $300.000/mes/8 meses $2.400.000 
Equipos de computo $2.000.000 $2.000.000 
Equipos de oficina $3.000.000 $3.000.000 
Arrendamientos (oficina) $500.000/nnes/8meses $4.000.000 
Servicios públicos $100.000/mes/8meses $800.000 
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DE CAMPO 
Honorarios (conferencistas, 
encuestadores) 
$650.000 
conferencista/actividad 
$750.000 
encuestadores/actividad 
$6.700.000 
Papelería (talleres, capacitaciones, 
encuestas) 
$2.300.000/ en papelería $2.300.000 
Transporte $6.000.000 $6.000.000 
Eventos culturales $4.000.000 $4.000.000 
Publicidad (folletos, libros, radial) $3.000.000 $3.000.000 
Comités $1.000.000 $1.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO $86.400.000 
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES RECURSO HUMANO MATERIALES HERRAMIENTAS 
COSTO 
ACTIVIDAD 
Convocatoria de 
participación en el 
Proyecto a toda la 
comunidad de 
Santa Rosalía 
5 visitadores 
$ 150.000 
Folletos 
$ 200.000 
Publicidad radial 
$ 200.000 $1.150.000 
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2 Talleres de 
divulgación de los 
DDHH, donde los 
participantes se 
reconozcan como 
sujetos de 
Derechos 
1 
conferencista 
Pago al 
profesional 
por seis horas 
trabajadas 
$ 650.000 
Papelería 
utilizada para el 
desarrollo del 
taller 
$ 200.000 
Equipo de audio 
$ 200.000 $1.700.000 
Aplicación de 
encuesta a la 
población infantil y 
adolescente de 
Santa Rosalía: 
"Cómo están mis 
derechos". 
5 
encuestadore 
s 
Pago de 
encuestadore 
s $ 150.000 
Encuestas 
Gastos en 
papelería para 
las encuestas 
$ 300.000 
Viáticos y 
transporte 
$ 400.000 
$1.450.000 
4 Talleres de 
fortalecimiento 
familiar y personal 
dirigidas a la 
población infantil y 
adolescente de 
Santa Rosalía 
1 
conferencista 
pago al 
profesional 
por seis horas 
trabajadas 
$650.000 
Papelería 
$200.000 
Equipo de audio 
$200.000 
$4.200.000 
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2 Foros y 
actividades de 
educación en 
1 
conferencista 
Pago al 
profesional 
Papelería 
Equipo de audio $2.100.000 
Derechos Humanos por seis horas 
trabajadas 
$200.000 $200.000 
$650.000 
COFINANCIADORES 
COFINANCIADOR 
APORTE ECONÓMICO / APORTE EN 
VALORADO 
FUNDACIÓN ENTRE TODOS $1.000.000 
FAMILIA GRANADOS RODRIGUEZ $1.000.000 
FEMSA COCA-COLA $4.000.000 
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Corregimiento de Santa Rosalía, Municipio Zona Bananera, Magdalena. 
Fuente: http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/mapas_municipio.  
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